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ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ي ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮج
gnoma eyltsefil dna sroivaheb gnitomorp htlaeh fo yduts ehT
ytnuoC jaraK ni sloohcs yratnemele s'lrig eht fo srehcaet.
ﭼﺎپ ﺻﻔﺤﻪ
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦﻣﻨﺎﺑﻊاﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﻀﯿﻠﯽﻣﺠﺮي و ﻫﻤﮑﺎرانﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻣﺠﺮﯾﺎن: ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﮑﺮاﻟﻬﯽ
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي: ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ،ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖ، ﮐﺮج،ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ ﻃﺮح
50910041ﮐﺪ ﻃﺮح
ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ي ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮجﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻃﺮح
s'lrig eht fo srehcaet gnoma eyltsefil dna sroivaheb gnitomorp htlaeh fo yduts ehTﻋﻨﻮان ﻻﺗﯿﻦ ﻃﺮح
ytnuoC jaraK ni sloohcs yratnemele.
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ،ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖ، ﮐﺮج،ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
ﻧﻮع ﻃﺮح
ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
045ﻣﺪت اﺟﺮاء - روز
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ روز اﻓﺰون ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺑﺘﺪاﯾﯽ در رﺷﺪ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ذرﺳﯽ،ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻣﻌﻨﻮي داﻧﺶ آﻣﻮزان،ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ارﺗﻘﺎﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
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دﻫﻨﺪه ي ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد زﻧﺪﮔﯽ ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ،راﻫﮑﺎر ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ آن اراﺋﻪ
ﺷﻮد.
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮج اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻫﺪف ﮐﻠﯽ
ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺪارس ﻧﻮاﺣﯽ 4 ﮔﺎﻧﻪ ي ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮج و ﺑﺎ روش ﺧﻮﺷﻪ اي از ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ي 4ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻮاﺣﯽ 2ﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
ﻣﺪرﺳﻪ ي دوﻟﺘﯽ و 2 ﻣﺪرﺳﻪ ي ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻌﺪاد 821 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﺮي و ﻫﻤﮑﺎران
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏدرﺟﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎريﺳﻤﺖ در ﻃﺮحﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
moc.liamg@17mahle.ihallorkohSدﮐﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪ ايﻣﺠﺮيﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﮑﺮاﻟﻬﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ
ﻣﺘﻦﻋﻨﻮان
ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ روز اﻓﺰون ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺑﺘﺪاﯾﯽ در رﺷﺪ،ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ذرﺳﯽ،ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻣﻌﻨﻮي داﻧﺶﭼﮑﯿﺪه ﻃﺮح
آﻣﻮزان،ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪه ي ﺳﻼﻣﺖ در ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد زﻧﺪﮔﯽ ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ
در ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ،راﻫﮑﺎر ﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ آن اراﺋﻪ ﺷﻮد. ﻫﺪف ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮج اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺪارس ﻧﻮاﺣﯽ 4 ﮔﺎﻧﻪ ي ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮج و ﺑﺎ
روش ﺧﻮﺷﻪ اي از ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ي 4ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻮاﺣﯽ 2 ﻣﺪرﺳﻪ ي دوﻟﺘﯽ و 2 ﻣﺪرﺳﻪ ي ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽ
ﺷﻮد و ﺗﻌﺪاد 821 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدي و ﺟﻤﻌﯽ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ از دوران ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﺮح
ﺣﺼﻮل آن ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ . )1(رﻓﺘﺎرﻫﺎي ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ.
)2(ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺎم ر ﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻄﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﺮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ
ﺷﻮد. )3( ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 08-7- درﺻﺪ آﻣﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و 05-04 در ﮐﺸﻮر ﻫﺎي در
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.)4(ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪه ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و اﺑﺘﻼ در ﺟﻮاﻣﻊ
اﻣﺮوزي ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﺎدرﺳﺖ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن، ﻋﺪم ﺗﺤﺮك و ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد )5( و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰي ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ و اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.)6و7(اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎي ارﺗﻘﺎء
دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.)8(رﻓﺘﺎرﻫﺎي ارﺗﻘﺎء
دﻫﻨﺪه ي ﺳﻼﻣﺖ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﻨﺪر redneP(( ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺧﻮد
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . )9( رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ اﻟﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ
ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ، ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ورزﻧﺪ . )01(رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪه ي ﺳﻼﻣﺖ درﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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ك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻠﯽ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.)11(ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري آن در
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ روز اﻓﺰون اﺳﺖ . اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد درﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري ﯾﺎ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ت أﮐﯿﺪ ﻗﺮ ار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ
ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ، ﺧﻠﻖ ﻣﺤﯿﻂ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ، ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻗﺪام ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﻣﺠﺪد
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ت أﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.)21(ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر رﻗﺘﺎر ﻫﺎي ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪه ي ﺳﻼﻣﺖ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.)31(ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ II eliforp elytsefil gnitomorp-htlaeH( IIPLPH(
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﻔﺎده و رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
)41و51(ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪه ي ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.)61(ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﮐﺸﻮري
در ﺣﺎل ﮔﺬر از ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، آﻣﻮزش، اﻗﺘﺼﺎد و ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ، ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺑﺮاي ﺗﺪوﯾﻦ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ. )71(ﻣﺪارس ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻣﻮزش رﻓﺘﺎر
ﻫﺎي ارﺗﻘﺎءدﻫﻨﺪه ي ﺳﻼﻣﺖ و ﮔﺴﺘﺮش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . آﻣﻮزش در ﻣﺪارس ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺗﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ
داﻧﺶ آﻣﻮزش ﺑﺮاي آﻣﻮزش دﯾﺪن و اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎن در آﻣﻮزش دادن ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .)81( ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ي ﺳﻼﻣﺖ وﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﮐﺮج ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﻓﺼﻮل
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮج اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻫﺪف از اﺟﺮا
اﻫﺪاف ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ : 1.ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻦ ، ﺟﻨﺲ ، درآﻣﺪ ، ﺷﻐﻞ ، ﺗﺤﺼﯿﻼت ، ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮار و ﻧﻮع ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ) ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ (ﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮج 2.ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﻮزه ي ﺗﻐﺬﯾﻪ ) ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ( 3.ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﻮزه ي ورزش ) ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ( 4.ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﻮزه ي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ) ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ( 5.ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﻮزه ي
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي ) ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ( 6. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﻮزه ي ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ) ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ( 7. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﻮزه ي ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ) ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ( 8. ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ي ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻠﯽ ) ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ( اﻫﺪاف ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ : 1.ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﻮزه ي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ 2. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﻮزه ي ورزش ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ 3. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﻮزه ي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ 4.ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﻮزه ي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ 5.ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در
ﺣﻮزه ي ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ 6. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﻮزه ي ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ 7. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ي ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺌﻮاﻻت
: 1.ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﻮزه ي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ ؟ 2.ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﻮزه ي
ورزش ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ ؟ 3.ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﻮزه ي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ
دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ ؟ 4.ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﻮزه ي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ ؟
5.ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﻮزه ي ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ ؟ 6.ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ
در ﺣﻮزه ي ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺟﻨﺪ اﺳﺖ ؟ 7.ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ي ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻠﯽ
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ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ ؟ ﻓﺮﺿﯿﺎت : 1.ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﻮزه ي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . 2.ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﻮزه ي ورزش ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . 3.ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺒﮏ
زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﻮزه ي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . 4.ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﻮزه ي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . 5.ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﻮزه ي ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ
دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . 6.ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﻮزه ي ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .
7.ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ي ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
اداره ي آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ،ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖ، ﮐﺮج،ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 821 ﻋﺪد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ)॥_PLPH ) ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد. ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮروش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
اﺻـﻠﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ II – PLPH ، ﯾﮏ اﺑﺰار 25 ﮔﻮﯾﻬﺎي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳـﺒﮏ زﻧـﺪﮔﯽ ارﺗﻘﺎدﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ را در ﺷﺶ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ـ
ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﭼـﺎرﭼﻮب اﻟﮕﻮي ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖ اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ . ﮐـﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از : ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ در ﻗﺒـﺎل ﺳـﻼﻣﺖ ) 9 RH ،
ﮔﻮﯾـﻪ(، ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺑـﺪﻧﯽ ) 8 AP، ﮔﻮﯾﻪ ،( ﺗﻐﺬﯾﻪ )9 N، ﮔﻮﯾﻪ(، رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮي )9 GS، ﮔﻮﯾﻪ(، رواﺑـﻂ ﺑـﯿﻦ ﻓـﺮدي )9 RI، ﮔﻮﯾـﻪ (، و
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳـﺘﺮس )8 MS، ﮔﻮﯾـﻪ ( . )91(ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻧﻮاﺣﯽ 4 ﮔﺎﻧﻪ ي ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﮐﺮج ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺎرﮔﺮ و ﺑﻪ روش ﺧﻮﺷﻪ اي 61 ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮕﺮدد ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ از ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ 4ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن در ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ 2 دﺑﺴﺘﺎن دوﻟﺘﯽ و 2 دﺑﺴﺘﺎن ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و در ﻫﺮﻣﺪرﺳﻪ 8 ﻣﻌﻠﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دارﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﯿﺰ دﻗﯿﻖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار SSPS اراﺋﻪ ﻣﯿﮕﺮدد.
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدي و ﺟﻤﻌﯽ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ از دوران ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮردﻻﯾﻞ ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﺣﺼﻮل آن ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ . )1(رﻓﺘﺎرﻫﺎي ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ.
)2(ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺎم ر ﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻄﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﺮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ
ﺷﻮد. )3( ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 08-7- درﺻﺪ آﻣﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و 05-04 در ﮐﺸﻮر ﻫﺎي در
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.)4(ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪه ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و اﺑﺘﻼ در ﺟﻮاﻣﻊ
اﻣﺮوزي ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﺎدرﺳﺖ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن، ﻋﺪم ﺗﺤﺮك و ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد )5( و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰي ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ و اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.)6و7(اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎي ارﺗﻘﺎء
دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.)8(رﻓﺘﺎرﻫﺎي ارﺗﻘﺎء
دﻫﻨﺪه ي ﺳﻼﻣﺖ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﻨﺪر redneP(( ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺧﻮد
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . )9( رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ اﻟﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ
ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ، ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ورزﻧﺪ . )01(رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪه ي ﺳﻼﻣﺖ درﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻠﯽ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.)11(ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري آن در
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ روز اﻓﺰون اﺳﺖ . اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد درﻣﺎﻧﯽ
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ﺖﯿﻤﻫا ﺮﺑ ﺖﺷاﺪﻬﺑ ﯽﻧﺎﻬﺟ نﺎﻣزﺎﺳ ،ﺎﺘﺳار ﻦﯿﻤﻫ رد و ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ را ﺮﻗ ﺪﯿﮐأ ت درﻮﻣ ﺮﺘﺸﯿﺑ تﺎﻓدﺎﺼﺗ ﺎﯾ يرﺎﻤﯿﺑ زا يﺮﯿﮕﺸﯿﭘ دﺮﮑﯾور ﻪﺑ
دﺪﺠﻣ ﯽﻫد ﺖﻬﺟ ،ﻪﻌﻣﺎﺟ ماﺪﻗا ﺖﯾﻮﻘﺗ ،ﺖﻣﻼﺳ ياﺮﺑ هﺪﻨﻨﮐ ﺖﯾﺎﻤﺣ ﻂﯿﺤﻣ ﻖﻠﺧ ،ﻢﻟﺎﺳ ﯽﮔﺪﻧز ﮏﺒﺳ ﻖﯾﻮﺸﺗ ﻞﻣﺎﺷ ﻪﮐ ﺖﻣﻼﺳ ءﺎﻘﺗرا
رد ﺖﻣﻼﺳ ي هﺪﻨﻫد ﺎﻘﺗرا يﺎﻫ رﺎﺘﻗر رﻮﻈﻨﻣ ﻦﯿﻤﻫ ﻪﺑ(12).ﺖﺳا هدﺮﮐ ﺪﯿﮐأ ت ﯽﻣﻮﻤﻋ ﺖﺷاﺪﻬﺑ يﺎﻫ ﺖﺳﺎﯿﺳ ﻦﯿﯿﻌﺗ و ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ تﺎﻣﺪﺧ
هﺪﻨﻫد ءﺎﻘﺗرا ﯽﮔﺪﻧز ﮏﺒﺳ(13).ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ نﻻﺎﺴﮔرﺰﺑ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ ﯽﻨﺳ يﺎﻫ هوﺮﮔ نﺎﯿﻣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﻮﺸﮐ
(HPLPII (Health-promoting lifestyle profile II ﺖﻣﻼﺳ ءﺎﻘﺗرا ﯽﮔﺪﻧز ﮏﺒﺳ ﻞﯾﺎﻓوﺮﭘ ﻂﺳﻮﺗ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺖﻣﻼﺳ
.ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ عﻮﻨﺘﻣ يﺎﻫ ﺖﯿﻌﻤﺟ رد نآ ﯽﯾﺎﯾﺎﭘ و ﯽﯾاور و هدﺎﻔﺘﺳا تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ رد هدﺮﺘﺴﮔ رﻮﻃ ﻪﺑ راﺰﺑا ﻦﯾا ﻪﮐ دﻮﺷ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا
يرﻮﺸﮐ ناﺮﯾا ﻪﮑﻨﯾا ﻪﺑ ﺮﻈﻧ ﺎﺑ(16).ﺪﻧا ﻪﺘﺷاد هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ﯽﺗوﺎﻔﺘﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺖﻣﻼﺳ ي هﺪﻨﻫد ﺎﻘﺗرا يﺎﻫ رﺎﺘﻓر درﻮﻣ رد ﯽﻠﺒﻗ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ(15و14)
ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ يﺎﻫرﺎﺘﻓر و ﯽﮔﺪﻧز ﮏﺒﺳ ﻖﯿﻗد ﯽﺑﺎﯾزرا ،ﺖﺳا ﯽﻌﻤﺟ طﺎﺒﺗرا و دﺎﺼﺘﻗا ،شزﻮﻣآ ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺖﺒﻗاﺮﻣ يﺎﻫ هزﻮﺣ زا رﺬﮔ لﺎﺣ رد
رﺎﺘﻓر شزﻮﻣا ياﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻂﯿﺤﻣ سراﺪﻣ(17) .ﺖﺳا يروﺮﺿ و مزﻻ يﺮﯿﮕﺸﯿﭘ و ﺖﻣﻼﺳ ءﺎﻘﺗرا يﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﯽﺣاﺮﻃ و ﻦﯾوﺪﺗ ياﺮﺑ
ﺶﻘﻧ ﺮﺑ هوﻼﻋ .ﺖﺳا ﺮﺗﺮﺛﻮﻣ و ﺮﺗ ﺖﺧاﻮﻨﮑﯾ سراﺪﻣ رد شزﻮﻣآ . ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺢﻄﺳ ﻪﺑ ﺎﻬﻧآ شﺮﺘﺴﮔ و ﺖﻣﻼﺳ ي هﺪﻨﻫدءﺎﻘﺗرا يﺎﻫ
ﻪﺑ (18). ﺖﺳا ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ ﺰﯿﻧ نداد شزﻮﻣآ رد نﺎﻤﻠﻌﻣ ﺶﻘﻧ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺢﻄﺳ ﻪﺑ ﺎﻫ شزﻮﻣآ لﺎﻘﺘﻧا و نﺪﯾد شزﻮﻣآ ياﺮﺑ شزﻮﻣآ ﺶﻧاد
نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ ﻪﻧاﺮﺘﺧد ﯽﯾاﺪﺘﺑا سراﺪﻣ نﺎﻤﻠﻌﻣ رد ﯽﮔﺪﻧز ﮏﺒﺳو ﺖﻣﻼﺳ ي هﺪﻨﻫد ءﺎﻘﺗرا يﺎﻫرﺎﺘﻓر ﯽﺳرﺮﺑ ﻪﺑ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﯾا رد ﺎﻣ ﻞﯿﻟد ﻦﯿﻤﻫ
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حﺮﻃ ياﺮﺟا ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻪﺻﻼﺧ
مﺎﺠﻧا يﺎﻫ ﺶﻫوﮋﭘ و حﺮﻃ ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻘﺑﺎﺳ
ناﺮﯾا رد هﮋﯾو ﻪﺑ ﺬﺧﺄﻣ ﺮﮐذ ﺎﺑ هﺪﺷ
هﺪﺷ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ فاﺪﻫا ﻖﺒﻃ حﺮﻃ ﻪﺻﻼﺧسراﺪﻣ ﻦﯿﻤﻠﻌﻣ رد ﯽﮔﺪﻧز ﮏﺒﺳ .ﺖﺳا رادرﻮﺧﺮﺑ يﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﯿﻔﯿﮐزا ﯽﺘﻟود سراﺪﻣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﺘﻟود ﺮﯿﻏ سراﺪﻣ ﻦﯿﻤﻠﻌﻣ رد ﯽﮔﺪﻧز ﮏﺒﺳ






يﺮﯿﮔ ﻪﻧﻮﻤﻧ شور و ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻌﻣﺎﺟﺮﻫ زا ﻪﮐ هﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا ﻪﺳرﺪﻣ 4 ﻪﯿﺣﺎﻧ ﺮﻫ زا يا ﻪﺷﻮﺧ شور ﺎﺑ و جﺮﮐ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ يﺮﻬﺷ ي ﻪﻧﺎﮔ 4 ﯽﺣاﻮﻧ سراﺪﻣ ﺖﺴﯿﻟ زا دﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ
.ytnuoC jaraK ni sloohcs yratnemele s'lrig eht fo srehcaet gnoma eyltsefil dna sroivaheb gnitomorp htlaeh fo yduts ehT 9102/92/21
9/7 18420041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
ﯾﮏ از ﻧﻮاﺣﯽ 2 ﻣﺪرﺳﻪ ي دوﻟﺘﯽ و 2 ﻣﺪرﺳﻪ ي ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد و ﺗﻌﺪاد 821 ﭘﺮوﭘﻮزال در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري
SSPS ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺎرﮔﺮ ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدي و ﺟﻤﻌﯽ ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ از دوران ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
ﺣﺼﻮل آن ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ . )1(رﻓﺘﺎرﻫﺎي ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺖ.
)2(ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺎم ر ﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻄﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﺮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ
ﺷﻮد. )3( ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 08-7- درﺻﺪ آﻣﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و 05-04 در ﮐﺸﻮر ﻫﺎي در
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.)4(ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪه ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و اﺑﺘﻼ در ﺟﻮاﻣﻊ
اﻣﺮوزي ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﺎدرﺳﺖ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن، ﻋﺪم ﺗﺤﺮك و ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد )5( و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰي ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ و اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.)6و7(اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎي ارﺗﻘﺎء
دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.)8(رﻓﺘﺎرﻫﺎي ارﺗﻘﺎء
دﻫﻨﺪه ي ﺳﻼﻣﺖ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﻨﺪر redneP(( ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ و ﯾﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺧﻮد
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . )9( رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ اﻟﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ
ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ، ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ورزﻧﺪ . )01(رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪه ي ﺳﻼﻣﺖ درﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺻﻠﯽ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.)11(ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري آن در
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ روز اﻓﺰون اﺳﺖ . اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻟﺰوم ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد درﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري ﯾﺎ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ت أﮐﯿﺪ ﻗﺮ ار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ
ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ، ﺧﻠﻖ ﻣﺤﯿﻂ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ، ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻗﺪام ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﻣﺠﺪد
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ت أﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.)21(ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر رﻗﺘﺎر ﻫﺎي ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪه ي ﺳﻼﻣﺖ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.)31(ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ II eliforp elytsefil gnitomorp-htlaeH( IIPLPH(
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﻔﺎده و رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
)41و51(ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪه ي ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.)61(ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﮐﺸﻮري
در ﺣﺎل ﮔﺬر از ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، آﻣﻮزش، اﻗﺘﺼﺎد و ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ، ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺑﺮاي ﺗﺪوﯾﻦ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ. )71(ﻣﺪارس ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻣﻮزش رﻓﺘﺎر
ﻫﺎي ارﺗﻘﺎءدﻫﻨﺪه ي ﺳﻼﻣﺖ و ﮔﺴﺘﺮش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . آﻣﻮزش در ﻣﺪارس ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺗﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ
داﻧﺶ آﻣﻮزش ﺑﺮاي آﻣﻮزش دﯾﺪن و اﻧﺘﻘﺎل آﻣﻮزش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻤﺎن در آﻣﻮزش دادن ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .)81( ﺑﻪ
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